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RESUMEN
Se han determinado los tipos de clima según el procedimiento de Jenkinson y Collison de los 22 646 días 
del periodo 1948-2009 para la cuenca del Mediterráneo occidental, a partir de los valores de presión en 
VXSHU¿FLHGHOUHDQiOLVLV1&(31&$5SDUDXQDUHWtFXODGHQXHYHSXQWRVFRQYpUWLFHVH[WUHPRVHQ
1:\1(ORTXHSHUPLWHGLVSRQHUGHXQDPSOLRFDWiORJRVLQySWLFRSDUDODFLWDGDUHJLyQ6H
han analizado las tendencias de los tipos y sus diferentes agrupaciones durante el mismo periodo. El tipo 
más frecuente es el U (indeterminado), con un promedio anual cercano al centenar de días (99.4, 27.2%); 
OHVLJXHQHOWLSR$DQWLFLFOyQFRQGtDVDxR\HO&GHSUHVLyQFRQGtDVDxR
La elevada frecuencia del tipo U se debe a la presencia habitual de campos báricos con escaso gradiente 
³SDQWDQRVEDURPpWULFRV´VREUHODVDJXDVPHGLWHUUiQHDVHQODPLWDGFiOLGDGHODxR3RUUXPERVORVWLSRV
SURFHGHQWHVGHORHVWHVRQORVPiVIUHFXHQWHV\ORVGHOVXUORVPHQRV(OUpJLPHQPHQVXDOGHORVWLSRV\





tendencias de A y U, y se aprecian en general aumentos de los tipos con componente este y disminución de 
los que tienen componente oeste. La variación del tipo A fue de 2490 días en el primer subperiodo a 2192 en 







disminución del tipo A y el aumento de los tipos con curvatura ciclónica.















in type U, the cyclonic types and those presenting an easterly component. On comparing the 31-yr sub-pe-
ULRGVDQGWKHWHQGHQFLHVRI$DQG8ZHUHFRQ¿UPHGDQGLQFUHDVHVFDQJHQHUDOO\
EHVHHQLQWKHW\SHVSUHVHQWLQJDQHDVWHUO\FRPSRQHQWDQGDGHFUHDVHLQWKRVHZLWKDZHVWHUO\FRPSRQHQW
7KHYDULDWLRQLQW\SH$UDQJHGIURPGD\VLQWKH¿UVWVXESHULRGWRLQWKHVHFRQGRQHp = 0.000), 
PDLQO\FRQFHQWUDWHGLQVXPPHUDQGDXWXPQ7KLVHYLGHQWUHGXFWLRQRIW\SH$FRLQFLGHVSDUDGR[LFDOO\ZLWK
DQLQFUHDVHLQWKHVHDVXUIDFHSUHVVXUHYDULDEOHK3DGHFDGHWKURXJKRXWWKH\HDUVRIDQDO\VLV7KH




might account for the decrease in type A and the increase in the cyclonic curvature types.
Keywords:-HQNLQVRQDQG&ROOLVRQWUHQGVZHDWKHUW\SHVZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQ
1. Introduction




E\ REMHFWLYH RU VHPLREMHFWLYH DXWRPDWLF FODVVL¿FDWLRQV EDVHG RQ TXDQWLWDWLYH FULWHULD DQG
VXSSRUWHGE\WKHFDOFXODWLRQFDSDFLW\RIFRPSXWHUV$OWKRXJKWKHH[SHULHQFHRIWKHUHVHDUFKHU
or the synoptic analyst is to be respected, subjective criteria prevents obtaining identical results 
LQVXFFHVVLYHDSSOLFDWLRQVRIWKHVDPHVXEMHFWLYHFODVVL¿FDWLRQLQDGHWHUPLQHGDUHDDQGSHULRG


















FDQQRWEHSURFHVVHGPDQXDOO\+XWKet al., 2008; Esteban et al.+RZHYHUPXOWLYDULDWHDQDO\VLV
is not a totally objective process, but rather semi-objective, given that thresholds need to be established 











north of the continent, can be found in Buishand and Brandsma (1997), Trigo and DaCamara (2000), 
/LQGHUVRQ3RVWet al.)RZOHUDQG.LOVE\%XFKDQDQet al. (2002), Antonsson et 









torrential rainfall in the Valencia region; Rasilla et al.RQZLQGVWRUPVLQQRUWKHUQ6SDLQ





ZLWK FDOPVXUIDFHPHWHRURORJLFDO FRQGLWLRQVYHU\ LQWHQVH VWRUPVDQG VKRZHUV DUHRFFDVLRQDOO\
UHFRUGHGZKLFKV\QRSWLFFDXVHLQVRPHVSDFHVFDQEHYHU\YDULHG0DUWLQ9LGHet al., 2008). In 









performed a temporal analysis of their frequency during the study period, comparing the 1948-1978 
DQGVXESHULRGVDQQXDOO\DQGVHDVRQDOO\7KHFRQWHQWVDUHVWUXFWXUHGLQWKHIROORZLQJ
manner: presentation of the JC method, the grid used and the database in section 2; results (annual 
frequencies, monthly and seasonal frequencies, tendencies, and comparison of sub-periods) in section 
GLVFXVVLRQRIUHVXOWVLQVHFWLRQDQGFRQFOXVLRQVLQVHFWLRQ
2. The Jenkinson and Collison method: Application to the western Mediterranean basin 
data
7KH-HQNLQVRQDQG&ROOLVRQFODVVL¿FDWLRQLVEDVHGRQHLJKWYDULDEOHVGHGXFHGH[FOXVLYHO\IURP
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Fig. 1. Study area.
79Weather types in W. Mediterranean basin (1948-2009)
$JULG)LJZDVFRQVLGHUHGIRUWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQEDVLQ,WGH¿QHVQLQHSRLQWVWKH
LQWHUVHFWLRQVRISDUDOOHOVDQG1ZLWKPHULGLDQV:(DQG(,IWKHVXUIDFH
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The database contains the sea level pressure for 12 h UTC of each day in the period 1948-2009 
RIWKH1&(31&$5UHDQDO\VLV,QWRWDOWKHGDWDEDVHDQDO\]HGLQYROYHGYDOXHVIRUVXUIDFH
pressure (22 646 days per nine daily data). 
3. Results




















are 17.7, 8.6 and 7.3% (Table III). 






















Table II. Total number of days, annual mean and percentage, annual 
PD[LPXPDQGPLQLPXPVWDQGDUGGHYLDWLRQ6'DQGFRHI¿FLHQW
RI YDULDWLRQ &9 RI WKH -& FODVVL¿FDWLRQ W\SHV LQ WKHZHVWHUQ
Mediterranean basin (1948-2009).
JC type Days Mean % 0D[ Min. SD CV
N  9.1  20 2 4.1 
NE 701 11 3.1 23 3 4.2 37
E  8.1 2.2 19 0 3.8 46
SE 182 2.9 0.8 8 0 2 70
S 131 2.1 0.6 14 0 2.4 112
6: 386 6.2 1.7 21 1 3.4 
: 777 13 3.4  3  41
1:  12 3.3 21 3 4.4 36
C  68 19 104 33 14 20
A 4 682 76 21 127 38 17 22
CN 336   11 1 2.2 40
CNE  8.6 2.4 18 2 4 47
CE 209 3.4 0.9 9 0 2 
CSE 120 1.9  6 0 1.6 84
CS 80 1.3 0.4  0 1.2 89
&6: 144 2.3 0.6 7 0 1.6 70
&: 219  1 10 0 2.1 
&1: 308  1.4 12 1 2.4 48
AN 177 2.9 0.8 11 0 2.2 78
ANE 280  1.2 11 0  
AE 349   13 0 2.6 47
ASE 162 2.6 0.7 6 0 1.6 61
AS 76 1.2 0.3 4 0 1.1 88
$6: 146 2.4 0.6 9 0 1.8 76
$:  3.3 0.9 12 0 2.6 78
$1:  4 1.1 10 0 2.3 
U  99 27 122  10 10
Total 22 646  100





falling under this type. 




C A U ADV ADVC ADVA Total
Days  4682  3999   22 646
Mean 67.8  99.4    
% 18.6 20.7 27.2 17.7 8.6 7.3 100.0
0D[ 104 127 122 89 46 43
Min. 33 38  42 19 14
SD  16.6 10.4 8.6  6.3


















Fig. 3. Monthly regimes of types U, C and A and groupings ADV, ADVC 
and ADCA (1948-2009).


























Total 1078 1063 287 1201 3903 3042 1427 3187
Mean 17.4 17.1 4.6 19.4 63.0 49.1 23.0 
% 4.8 4.7 1.3  17.2 13.4 6.3 14.1
*URXSLQJV>6@ZLWKRQO\DQG6!ZLWKDUHWKHOHDVWIUHTXHQWLQHDFKFODVV*URXSLQJV>:@
ZLWKDQG1!ZLWKDUHWKHPRVWIUHTXHQW





3.3. Annual temporal analysis of types
:HDQDO\]HGWKHWHQGHQFLHVRIWKHGLIIHUHQW-&W\SHVDQGRIWKHPRVWVLJQL¿FDQWJURXSLQJV7R



























A t ¥ –4.19 (–29.0%) y ±[
ANT t ¥ –4.61 (–24.2%) y ±[
&<& t ¥ +2.68 (+18.1%) y [
ADVC t ¥  y [
U t ¥  y [
CNE t ¥ +0.80 (+79.1%) y [
&6: t0. ±± y [
ASE t ¥ +0.23 (+63.9%) y = +0.02 + 1.89
$6: t ¥ ±± y ±[
(! t ¥ +2.02 (+28.4%) y [










3.4. Differences in frequency of types between sub-periods 1948-1978 and 1979-2009 





























































































DQG6PLWK7UHQEHUWKDQG3DROLQR.DOQD\et al., 1996; Ansell et al., 2006; 
(5$$WODVEXWLQ-XO\DQG$XJXVWWKHJUDGLHQWLVSDUWLFXODUO\ZHDNLQWKH0HGLWHUUDQHDQ
Table VI. Total number of days and percentage of the types and groupings of types of the JC 
FODVVL¿FDWLRQZLWK VLJQL¿FDQW YDULDWLRQEHWZHHQ WKH DQG VXESHULRGV LQ WKH
ZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQEDVLQ
Type or group Number of days (%) 
(1948-1978)
Number of days (%)
(1979-2009)
,QFUHDVHGHFUHDVH 3YDOXH
A 2490 (11.0) 2192 (9.7) Decrease 0.000
U 3002 (13.3) 3163 (14.0) Increase 0.016
>(@ 478 (2.1)  Increase 0.001
>:@ 649 (2.9)  Decrease 
(! 1402 (6.2) 1639 (7.2) Increase 0.000









A summer 779  Decrease 0.000
A autumn 648  Decrease 0.001
$ZLQWHU 406 483 Increase 0.009
U spring 619 720 Increase 
>(@VXPPHU 73 116 Increase 0.002
(!VXPPHU 228 308 Increase 0.001
(!ZLQWHU 398  Increase 0.000
:!VXPPHU 73 40 Decrease 0.003
:!ZLQWHU 773 649 Decrease 0.001













during the summer. These areas are considered by some authors as cyclogenetic in this season 
(Lionello et al., 2006), and a “EDURPHWULFVZDPS´RYHUWKHVRPHZKDWFRROHU0HGLWHUUDQHDQZDWHUV
(Capel Molina, 2000; Martin-Vide, 2001). 
$OWKRXJKW\SH:LVWKHIRXUWKPRVWIUHTXHQWLQWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQLWVIUHTXHQF\LVORZ



















RI LQWHUQDWLRQDO WRXULVP7KHDWPRVSKHUH HQVXUHVSOHDVDQWZHDWKHU IRU WRXULVPGXULQJPDQ\
FRQVHFXWLYHGD\VZKLFKLVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHSHUVLVWHQFHRIW\SH8LQWKHVXPPHUPRQWKV
On the other hand, there is a problem related to accumulation of ozone and aerosols due to the 
ORZGHJUHHRIDWPRVSKHULFG\QDPLVP0LOOiQ-LPpQH]et al., 2007). Furthermore, there 
LVDQRWHZRUWK\JUDSKLFUHJXODULW\LQWKHFRQYH[LW\RIWKH8UHJLPHDQGLQWKHFRQFDYLW\RIWKH
ADV grouping throughout the year (Fig. 3), resulting from the Mediterranean annual pattern. 
7KHSUDFWLFDOO\RSSRVLWHUHJLPHVRI$17DQG&<&DQGRI$DQG&DUHFRQVLVWHQWZLWKWKH
vorticities of an opposite sign that they entail. 
88 M. Grimalt et al.
In relation to the annual trends observed in the types and groupings, different studies have 
established an increase in surface atmospheric pressure in the Mediterranean basin. Thus, at global 
scale, Gillett and Stott (2009) found an increase in atmospheric pressure in southern Europe and 
1RUWK$IULFDIRUWKHSHULRG$WUHJLRQDOVFDOH&RODFLQRDQG&RQWHVWXG\LQJWKH
SHULRGIRXQGDJHQHUDOLQFUHDVHLQVHDOHYHOSUHVVXUH6/3LQWKHFHQWUDOEDVLQYLVLEOH




indicating an increase in atmospheric pressure and a simultaneous decrease in type A (anticyclone) 
RQO\DSSHDUVWREHFRQWUDGLFWRU\DQGLWVKRXOGEHSRLQWHGRXWWKDWDQWLF\FORQHVGHSUHVVLRQVDUH
DOVRGH¿QHGLQWKH-&PHWKRGE\WKHURWDU\GLUHFWLRQRIWKHZLQGVDQGWKHLQFUHDVHGHFUHDVHLQ




scale of analysis is much greater than the one employed herein. 
)XUWKHUPRUHVRPHDXWKRUVKDYHVKRZQDGHFUHDVHLQGHSUHVVLRQVRULQF\FORQLFW\SHVLQ0HGLWHUUDQHDQ
areas, e.g. Trigo et al.IRUDVKRUWHUSHULRGDQGWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQLQWKH
EURDGVHQVH7ULJRDQG'D&DPDUDVKRZHGDGHFUHDVHLQWKHIUHTXHQF\RIF\FORQLFZHDWKHUW\SHV









according to JC or do not analyze the same study area or time period. In our case, the JC type C 
VKRZHGQRVLJQL¿FDQWWHQGHQFLHVWKURXJKRXWWKHVWXG\SHULRGRUEHWZHHQWKHWZR\HDUSHULRGV
FRPSDUHG2QWKHRWKHUKDQGDVLJQL¿FDQWSRVLWLYHWUHQGZDVIRXQGLQWKH&<&JURXSLQJZKLFK
encompasses type C and the cyclonic hybrid advectives. 
In other studies, the trends are not so clear, as a decrease in cyclonic types in some seasons of 






















number of cases. The advance of summer appears to account for the fact that the increase in type U 
RFFXUVPDLQO\LQVSULQJ/LNHZLVHDQGE\ZD\RIDQK\SRWKHVLVWKHLQFUHDVHLQWKH&<&JURXSLQJ
throughout the period 1948-2009 could be due to the same cause. 
,QWKHFRQWH[WRIFOLPDWHFKDQJHJOREDOZDUPLQJJLYHVULVHWRDUHGXFWLRQRIWKHHTXDWRUSROHV
WKHUPDO JUDGLHQWZLWKZKLFK WKHPRYHPHQW WRZDUGV WKH QRUWK RI WKH VXEWURSLFDO DQWLF\FORQHV
(including the Azores one) could be associated (Colacino and Conte, 1993), a result contrary to 
WKDWRI:DQQHUet al. (1997). These authors, using three long series, demonstrate an increasing 
SUHVVXUHWUHQGLQWKHFHQWUDOZHVWHUQEDVLQRIWKH0HGLWHUUDQHDQZLWKZKLFKWKHUHGXFWLRQRILQWHQVH






























of the gulfs of Lion and Genoa.
$IWHUJURXSLQJW\SHVWKHQXPEHURIGD\VSUHVHQWLQJW\SHVZLWKF\FORQLFFXUYDWXUHRUSRVLWLYH




The monthly regime of the most frequent types and groupings is quite regular, given the large 
VDPSOHDQDO\]HG7\SH& WKHDGYHFWLYHJURXSLQJVDQG WKH&<&SUHVHQW VXPPHUPLQLPDDQG
PD[LPDLQWKHFROGKDOIRIWKH\HDUZKHQWKHDWPRVSKHUHKDVJUHDWHUG\QDPLVPDQGPHULGLDQ
FRQWUDVWZKHUHDVWKHRSSRVLWHRFFXUVZLWKW\SH8DQGWRDOHVVHUH[WHQWZLWKW\SH$7\SH8
occurs in half the days of July and August. 
7KHPDLQVWDWLVWLFDOO\VLJQL¿FDQWDQQXDO WUHQGVIRU WKHSHULRG LQ WKH-& W\SHV




7\SH$UDQJHGIURPGD\VLQWKH¿UVWVXESHULRGWRLQWKHVHFRQGp = 0.000), mainly 
FRQFHQWUDWHGLQVXPPHUDQGDXWXPQ7KLVFOHDUUHGXFWLRQRIW\SH$FRPELQHVZLWKDQLQFUHDVH





WKHZDWHUVRI WKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQDVZHOODV WKHPDUNHGO\F\FORJHQHWLFQDWXUHRI WKH
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